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$]HOVĘYLOiJKiERU~NLW|UpVpQHNpYIRUGXOyMDDQHP]HWN|]LN|]YpOHPpQ\pV
DW|UWpQpV]HNV]iPiUDOHKHWĘVpJHWWHUHPWHWWDUUDKRJ\NpWYRQDWNR]iVEDQ±DKi-
ERU~VIHOHOĘVVpJpVD]ÄHOIHOHGHWW´NHOHWLIURQWN]GHOPHLQHNNpUGpVpEHQ±LV~MUD-
gondolják és módosítsák eddigi nézeteinket. 
8J\DQLVJ\DNRUWDPpJQDSMDLQNEDQLV±VDMQRVQiOXQNLV±IHOOHOKHWĘDIUDQFLD
QDJ\KDWDOPLSROLWLNDiOWDOVXJDOOWVD]M~QLXVLYHUVDLOOHVLV]HU]ĘGpV
FLNNpUHWiPDV]NRGypUYHOpVPLV]HULQWÄ1pPHWRUV]iJpVV]|YHWVpJHVHL>«@IHOHOĘ-
VHNPLQGD]RNpUWDYHV]WHVpJHNpUWpVNiURNpUWDPHO\HNHWD6]|YHWVpJHVpV7iUVXOW
.RUPiQ\RNYDODPLQWSROJiUDLND1pPHWRUV]iJpVV]|YHWVpJHVHLWiPDGiVDIRO\-
WiQUHiMXNNpQ\V]HUtWHWWKiERU~N|YHWNH]PpQ\HNpSSHQHOV]HQYHGWHN´ 1 A háborús 
IHOHOĘVVpJPHJiOODStWiViYDOXJ\DQLVMRJRWIRUPiOWDNDNiUWpUtWpVUHLV(]HQiOOtWiV
továbbélése azért is sajnálatos, mert tézisét az elmúlt évszázadban már több oldal-
ról is kétségbe vonták,PpJLVQHKH]HQNRSLNNLDN|]WXGDWEyOpVDWDQN|Q\YHNEĘO
$PDJ\DURNN|]OD3iUL]VEDQpOĘpVDONRWy)HMWĘ)HUHQFV]iPiUDLVNpSWHOHQVpJ-
QHNWĦQWKRJ\Ä1pPHWRUV]iJRWWDUWVXNDKiERU~pUWHJ\HGOIHOHOĘVLPSHULDOLVWD
nagyhatalomnak […] Valamennyi, Európán osztozkodó és a többi kontinensen 
J\DUPDWV]HU]pVVHOHOIRJODOWKDWDORPDGRORJWHUPpV]HWpEĘONLIRO\yODJLPSHULDOLVWD
volt […] Egyik nagyhatalom vezérkarának sem lehet a szemére vetni, hogy ne lát-
WDYROQDHOĘUHPLO\HQIRUGXODWRNDWYHKHWDKiERU~pVKRJ\QHNpV]OWHNYROQDIHO
1  Halmosy Dénes: 1HP]HWN|]L V]HU]ĘGpVHN ± .|]JD]GDViJL pV -RJL .|Q\YNLDGy ±
*RQGRODW.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
 /iVGSzabó Viktor:$KiERU~VIHOHOĘVVpJNpUGpVH±KLVWRULRJUi¿DLiWWHNLQWpV ,QNémeth István 
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UiMXN´ 39DJ\LVYDODPHQQ\LLPSHULDOLVWDQDJ\KDWDORPIHOHOĘVYROWD]HOVĘYLOiJ-
KiERU~NLUREEDQWiVipUW0LYHODPDJ\DUW|UWpQHWLLURGDORP±IHOWHKHWĘHQSROLWLNDL
NpQ\V]HUEĘO±HGGLJHOKDQ\DJROWDD]HOVĘYLOiJKiERU~VRURV]IHOHOĘVVpJIHOWiUiViW
H]pUWPLQGHQLO\HQYRQDWNR]iV~QHP]HWN|]LHUHGPpQ\GY|]OHQGĘ
$PiVLNNpUGpVN|UD]HOVĘYLOiJKiERU~NHOHWLIURQWMiQDNKLVWRULRJUi¿iMDLViOWD-
OiEDQNLVUpV]WIRJODOHOD]±N|]|WWLpYHNV]DNLURGDOPiEDQ$QpPHWNHOH-
WLSROLWLNiUyOV]yOyIHOGROJR]iVRNFVDNU|YLGHQHPOtWHWWpNYDJ\WHOMHVHQ¿J\HOPHQ
NtYOKDJ\WiNDNPðQ\LWHUOHWHWLJD]JDWyNHOHWLQpPHWIĘSDUDQFVQRNViJ
D]2EHURVWNpUGpVpW+DVRQOyNpSSHQNHYpVEpIHOGROJR]RWWD0RQDUFKLDKDGVHUHJp-
QHNQDJ\YpUiOGR]DWRNNDO YtYRWW JDOtFLDL N]GHOPH6]LQWH WHOMHVHQ IHOHGpVEHPH-
UOWDN|]SRQWLKDWDOPDN5RPiQLDHOOHQLKiERU~MDLV)RO\DPDWRVDQFVDND9HUGXQ
6RPPH O|YpV]iURNKiERU~ iOOyKiERU~ Ji]KiERU~ NLIHMH]pVHN KDWiUR]WiN PHJ
D]HOVĘYLOiJKiERU~NH]GHWLIHOGROJR]iVDLW$NHOHWLIURQWNLPDUDGWDQ\XJDWLNXWD-
WyNOiWyN|UpEĘO(]WDNpSHWHUĘVtWHWWpNDKiERU~VUHJpQ\HNN|]|WWN(ULFK0DULD
5HPDUTXHNyugaton a helyzet változatlanFtPĦPĦYHLV$SUREOpPDJ\|NHUpUHFVDN
6YHQ)HOL[.HOOHUKRIIQpPHW~MViJtUyPXWDWRWWUiDKHWYHQHVpYHNEHQÄGHNLWXGMD
PiUKRJ\HQpSHNFVDWiMiQDNUHODWtYH OHJQDJ\REEYHV]WHVpJHLQHPDEHOJLXPLpV
NHOHWIUDQFLDRUV]iJLiOOyKiERU~EDQKDQHPD.iUSiWRNEDQIRO\yFVDWiNEDQYROWDN"´
$V]i]DGHOHMpQNLERQWDNR]yNRQÀLNWXVDPRGHUQQDJ\KDWDOPLSROLWLNDWHU-
PpNHYROW8J\DQLVÄDQHP]HWLW|UHNYpVHNpVDGLQDV]WLNXVWRU]VDONRGiVRNFVDND
PRGHUQKDWDOPLSROLWLND|VV]HIJJpVpEHQNDSKDWWDNYLOiJSROLWLNDLMHOHQWĘVpJHWV
a legkisebb szikra kipattanása is magában hordozta az általános robbanás veszé-
O\pW´±tUMD'LyV]HJL,VWYiQ$]pYWL]HGHNyWDKDOPR]yGyNRQÀLNWXVRN$XV]WULD±
0DJ\DURUV]iJpVDGpOV]OiYQHP]HWLPR]JDORP|VV]HWN|]pVpYHOOREEDQWDNOiQJ-
UD)HUHQF)HUGLQiQGDV]OiYQpSHNHJ\HQMRJ~ViJiQDNKtYHYROWVWUyQUDOpSpVHNRU
PHJYDOyVtWKDWWDYROQDI|GHUDOLVWDHONpS]HOpVHLWNLK~]YDDWDODMWDQDJ\V]HUE±SiQ-
V]OiY W|UHNYpVHNDOyO0HUWDV]HUEQDFLRQDOLVWiNQHPHOpJHGWHNPHJD I|GHUD-
OL]PXV NLEĘYtWpVpYHO KDQHP1DJ\6]HUELiUD W|UHNHGWHN DPHO\HW D0RQDUFKLD
QHPIRJDGKDWRWWHO$KiERU~YDOD0RQDUFKLDDGpOV]OiYQHP]HWLiWUHQGH]ĘGpVW
NtYiQWDPHJKL~VtWDQLD]WKRJ\DIJJHWOHQ6]HUELD3LHPRQWV]HUHSpWYiOODOKDVVD
DNHWWĘVPRQDUFKLDGpOV]OiYMDLQDNW|P|UtWpVpEHQVtJ\PHJĘUL]]HELURGDOPLOpWpW
„A Balkán-kérdés azért emelkedett világpolitikai rangra, mert a nemzeti vitában 
V]HPEHQiOOyIHOHNpVDP|JpMNGLQDV]WLNXVpUGHNEĘOIHOVRUDNR]yQDJ\KDWDOPDN
DQDJ\HXUySDLKDWDOPLEORNNRNWDJiOODPDLYROWDNpVDYLWDHOGĘOWHDV]|YHWVpJL
UHQGV]HUHNHJpV]WRYiEELVRUViUDNLKDWRWW´ 4 
3 )HMWĘ )HUHQF 5HNYLHP HJ\ KDMGDQYROW ELURGDORPpUW $XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ V]pWURPEROiVD
$WODQWLV].|Q\YNLDGy%XGDSHVW±
4  Diószegi István: $ KDWDOPL SROLWLND PiVIpO pYV]i]DGD ± +LVWyULD ± 07$
7|UWpQHWWXGRPiQ\L,QWp]HWH%XGDSHVW
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$0RQDUFKLDNRQÀLNWXVD6]HUELiYDO
$PLNRUD]pYLEHUOLQLNRQJUHVV]XVKR]]iMiUXOW%RV]QLDpV+HUFHJRYLQD
RV]WUiN±PDJ\DUPHJV]iOOiViKR]±PLQGNpWWHUOHWIRUPiOLVDQWRYiEEUDLVD]2V]-
PiQ%LURGDORP UpV]HPDUDGW±$XV]WULD pV0DJ\DURUV]iJD]~MN|]LJD]JDWiVL
WHUOHWHWiOODPDLNEDLJ\HNH]HWWEHWDJROQL$VDODPRQLtWpOHWV]HULQWD]RQEDQHJ\LN
WDUWRPiQ\ VHP OHWW&LV]ODMWiQLDYDJ\7UDQV]ODMWiQLD UpV]HKDQHPD0RQDUFKLD
N|]|V SpQ]J\PLQLV]WpULXPD LJD]JDWWD$]  pYL NLHJ\H]pV XWiQ , )HUHQF
-y]VHIRV]WUiNFViV]iUpVPDJ\DUNLUiO\XJ\DQLVNtQRVDQJ\HOWDELURGDORPNpW
felének azonos kezelésére. 
$ WUyQ|U|N|V )HUHQF )HUGLQiQG NDWRQDL NDQFHOOiULiMiEDQ EDQ D N|]|V
KDGVHUHJIĘIHOJ\HOĘMHOHWW,)HUHQF-y]VHIKDOiODXWiQDKDGVHUHJUHWiPDV]NRG-
YD D NHWWĘVPRQDUFKLiW D GpOV]OiYRN EHYRQiViYDO WULDOL]PXVVi WHUYH]WH EĘYtWH-
QLDPHO\D]RQEDQFVDND0DJ\DURUV]iJJDOIRO\ySROJiUKiERU~UpYpQOHWWYROQD
PHJYDOyVtWKDWyHW|UHNYpVWUiDGiVXODKiWUiQ\EDNHUOĘFVHKHNVHPQp]WpNYROQD
WpWOHQO)HUHQF)HUGLQiQGNH]GHPpQ\H]pVpUHWHUYHNV]OHWWHND0RQDUFKLDHWQL-
NDLI|GHUDWtYiOODPPiDODNtWiViUDLO\HQYROW$XUHO3RSRYLüLWHUYH1DJ\$XV]WULD
(J\HVOWÈOODPDLUyODPHO\HND]RQEDQPHJYDOyVXODWODQRNPDUDGWDN
$V]i]DGIRUGXOyQDQDJ\KDWDOPDNQDNPiU|W|QiOOyEDONiQLRUV]iJJDO±0RQ-
WHQHJUy6]HUELD5RPiQLD%XOJiULD*|U|JRUV]iJ±NHOOHWWV]iPROQLXNGHDEDO-
NiQLQpSHNHJ\UpV]pWD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDpVD]2V]PiQ%LURGDORP
PpJ N|]YHWOHQ EHIRO\iVD DODWW WDUWRWWD $] |QiOOy WDNWLNi]iV OHKHWĘVpJpW IĘOHJ
6]HUELDKDV]QiOWDNLDPLNRUYH]HWĘN|UHLEDQV]DNtWRWWDND+DEVEXUJRULHQ-
WiFLyYDOVD]RURV]RULHQWiFLyVSROLWLNiWIRO\WDWy.DUDGMRUGMHYLüGLQDV]WLiWVHJt-
tették trónra. Az új politika nyíltan Törökország ellen irányult, de a részben szerb 
ODNRVViJ~%RV]QLDpV+HUFHJRYLQDRV]WUiN±PDJ\DUELUWRNOiVDPLDWWLVIHONDUROWiN
a nagyszerb politikai gondolatot.6 
6]HUELD±N|]|WWOD]tWRWWD0RQDUFKLiKR]IĦ]ĘGĘNHUHVNHGHOPLNDS-
FVRODWDLQ V KHO\HWWH EHQ V]HUE±EROJiU YiPXQLyW N|W|WWHN $ 0RQDUFKLD
 IHEUXiUMiEDQ D V]HUE OpSpVHNUH YiODV]XO SLDFiW QDJ\UpV]W HO]iUWD D V]HUE
iUXNHOĘO$NHUHVNHGHOPLNDSFVRODWRNQRUPDOL]iOiVDpUGHNpEHQM~QLXViWyO
IRO\WDNPHJEHV]pOpVHN GH D V]HU]ĘGpVWHUYH]HWEĘO QHP OHWW MRJpUYpQ\HVPHJiO-
ODSRGiV$YiPKiERU~YDOyMiEDQFVDNÄVHUWpVKiERU~´HJpV]HQLJ WDUWRWW
6]HUELD D]RQEDQ WHOMHV JD]GDViJL HPDQFLSiFLyMD HOĘNpV]tWpVpUH ~MDEE SLDFRNDW
WDOiOWJD]GDViJLODJIJJHWOHQHGHWWD0RQDUFKLiWyO V|QWXGDWRVDEE0RQDUFKLD
 $] 2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD LQWp]PpQ\HLQHN PĦN|GpVpW OiVG Kozári Monika: A dualista 
UHQGV]HU±3DQQRQLFD.LDGy%XGDSHVW
6  Galántai József:0DJ\DURUV]iJD]HOVĘYLOiJKiERU~EDQ.RURQD.LDGy%XGDSHVW±
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HOOHQHVSROLWLNiWIRO\WDWRWWVDV]RPV]pGRVRUV]iJRNEDQpOĘV]HUEHN|VV]HIRJiVi-
ra törekedett.7XWiQSHGLJ2URV]RUV]iJLVPpWHUĘVtWHWWHEHIRO\iViWD%DONi-
QRQ6]HUELDYH]HWĘL|QiOOyQDFLRQDOLVWDpUGHNHLNWiPRJDWiVDPLDWWWiPDV]NRGWDN
2URV]RUV]iJUDtJ\DQDJ\V]HUEJRQGRODWpVDSiQV]OiYL]PXVV]RURVDEEUDIĦ]WH
NDSFVRODWiWÄQpSLHJ\VpJLGHiOMDLNPHJYDOyVXOiViWUHPpOYH´ 8 
%RV]QLD pV+HUFHJRYLQD DQQHNWiOiViQDNJRQGRODWD D WDUWRPiQ\EHOVĘSURE-
OpPiLQDNPHJROGiVD NDSFViQ YHWĘG|WW IHOPLYHO D] iWPHQHWL iOODPMRJL iOODSRW
NHGYH]HWWDV]HUEHJ\VpJW|UHNYpVHNQHN,)HUHQF-y]VHIFViV]iUPiUPiMX-
ViEDQ MyYiKDJ\WD%XULiQ ,VWYiQN|]|VSpQ]J\PLQLV]WHU%RV]QLD+HUFHJRYLQD
DQQH[LyMiUDLUiQ\XOyWHUYpWDPHO\HWDN|]|VPLQLV]WHUWDQiFVLVN|]PHJHJ\H]pV-
sel jóváhagyott. 1908 áprilisában Burián újabb emlékiratot készített az annexi-
yUyO DPHO\HW$HKUHQWKDON|]|VNOJ\PLQLV]WHUYpJO DXJXV]WXVpQKDJ\RWW
MyYi$]DXJXV]WXVLN|]|VPLQLV]WHUWDQiFVRQ:HNHUOH6iQGRUPDJ\DU
miniszterelnök is kiállt az annexió mellett.9  
Q\DUiQD]2V]PiQ%LURGDORPEDQJ\Ę]|WWD] LIM~W|U|NIRUUDGDORPVD
0RQDUFKLDV]iPiUDNpWVpJHVVpYiOWDNpWGpOV]OiYWDUWRPiQ\LGHLJOHQHVELUWRNOi-
VD$0RQDUFKLDDW|U|NNRUPiQ\DQQH[LyVKR]]iMiUXOiViWPLOOLyW|U|NIRQ-
WpUWV]HUH]WHPHJDPHO\QHNHOĘWHUHPWpVHQHPNLVJRQGRWMHOHQWHWWDN|]|VSpQ]-
J\PLQLV]WHUQHN 7|U|NRUV]iJ HOĘ]HWHV EHOHHJ\H]pVpUH XJ\DQLV 1pPHWRUV]iJ
LVLJpQ\WWDUWRWWPHUWNHOHWLEHKDWROiVDpUGHNpEHQV]NVpJHYROWDW|U|NYH]HWĘN
MyLQGXODWiUD$]DQQH[LyD]RQEDQFVDND]2URV]RUV]iJJDOYDOyPHJHJ\H]pVUp-
YpQW|UWpQKHWHWW$NpWNOJ\PLQLV]WHU$HKUHQWKDOpV,]YROV]NLMDFVHKRUV]iJL
%XFKODXEDQ WDOiONR]RWW DKRO D] RURV] NOJ\PLQLV]WHU KR]]iMiUXOW %RV]QLD pV
+HUFHJRYLQDWHUYH]HWWRV]WUiN±PDJ\DUDQQHNWiOiViKR]10
$0RQDUFKLDRNWyEHUpQMHOHQWHWWHEHDNpWWDUWRPiQ\IRUPiOLVEHNH-
EHOH]pVpW$]HUĘV|GĘ6]HUELDV]iPiUDIRUPiOLVDQLVNLOiWiVWDODQQiYiOWKRJ\D
GpOV]OiYW|EEVpJĦWDUWRPiQ\WYDODPLO\HQDONXIRO\DPDWWDOPHJV]HUH]]HpVWHQJH-
ULNLMiUDWKR]MXVVRQ$0RQDUFKLDpV6]HUELDYLV]RQ\DDNDWRQDL|VV]HWN|]pVLJ
NLpOH]ĘG|WW D N|]|V KDGJ\PLQLV]WHUPiU RNWyEHUEHQ V]HUELDL pVPRQWHQHJUyL
V]DEDGFVDSDWRNEHW|UpVpYHOV]iPROW11 
$NDWRQDL|VV]HFVDSiVJRQGRODWDDEpFVLYH]HWĘN|U|NV]iPiUDVHPYROWLGH-
JHQ&RQUDGYRQ+|W]HQGRUIYH]pUNDULIĘQ|NV]HULQWÄ$HKUHQWKDOEiUyRV]WRWWD
D]WDQp]HWHPHWKRJ\DNRQÀLNWXVW6]HUELiYDOKiERU~VG|QWpVLJNHOOYLQQLPHUW
±pYP~OYD2URV]RUV]iJpV2ODV]RUV]iJNpSHVOHV]DV]HUEHNPHOOpiOOQLVtJ\
7 Uo. 37.
8 8R
9 8R±
10 Diószegi ±
11 Galántai 39.
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DNNRUHJ\V]HUUHNHUOQNKiERU~ED2URV]RUV]iJpV2ODV]RUV]iJHOOHQYDODPLQWD
%DONiQRQDPHO\PLQGHQN|UOPpQ\HNN|]|WWHONHUOHQGĘ ´ 
$ NDWRQDL OpSpV HUHGPpQ\H 6]HUELD EHNHEHOH]pVH OHWW YROQD GH ,, 0LNOyV
RURV]FiU,)HUHQF-y]VHIKH]LQWp]HWWGHFHPEHULpOHVKDQJ~OHYHOHPLDWW
DN|]|VNOJ\PLQLV]WHUHOiOOWDWHUYWĘO+HO\HWWHIHEUXiUEDQXOWLPiWXPRW
DGWDNiW6]HUELiQDNDPHO\EHQD]DQQH[LyGHNODUDWtYHOLVPHUpVpW D0RQDUFKLD
HOOHQLSURSDJDQGDEHV]QWHWpVpWpVD]LO\HQFpO~DNNRULEDQDODNXOWWiUVDViJRN±
N|]|WWNDNarodna Odbrana ±IHORV]ODWiViWN|YHWHOWpN$EpFVLN|U|ND]XOWLPi-
WXPHOXWDVtWiVDHVHWpQPiUPiUFLXVUDWHUYH]WpNDKDGMiUDWRW+iERU~UDD]RQEDQ
QHPNHUOWVRUPHUWDV]HUENRUPiQ\HOIRJDGWDD]XOWLPiWXPRW2URV]RUV]iJPpJ
QHPYROWIHONpV]OYHDKiERU~UDVPiUFLXVLPLQLV]WHUWDQiFVLG|QWpVHpU-
WHOPpEHQQHPQ\~MWKDWRWWNDWRQDLVHJtWVpJHWËJ\DV]HUENRUPiQ\PiUFLXV
pQHOIRJDGKDWyYiODV]WDGRWWD0RQDUFKLDXOWLPiWXPiUD13
$]pYLERV]QLDLDQQH[LyD]RQEDQDQQ\LUDHOPpUJHVtWHWWHD0RQDUFKLDpV
6]HUELDYLV]RQ\iWKRJ\YiPKiERU~MXNLJ WDUWRWWPDMGJD]GDViJLNDSFVR-
ODWDLNDOLJHJ\pYXWiQLVPpWPHJV]DNDGWDN6]HUELiEDQQ|YHNHGHWWD0RQDUFKLD
LUiQWLJ\ĦO|OHWDGXQDLPRQDUFKLDYDODPHQQ\LDV]HUEHNKRUYiWRNpVERVQ\iNRN
iOWDOODNRWWWHUOHWHLQHN6]HUELiKR]FVDWROiViWVDGpOV]OiYRNHJ\iOODPEDQW|UWpQĘ
egyesítésére irányuló nagyszerb törekvést a belgrádi titkos szervezetek irányí-
WRWWiN.|]|WWND'UDJXWLQ'LPLWULMHYLü$SLVH]UHGHVDEHOJUiGLNDWRQDLNpP-
HOKiUtWiVIĘQ|NHiOWDOYH]HWHWWUjedinjenje ili smrt(J\HVOpVYDJ\KDOiOWLWNRV
V]HUYH]HWEHQDODNXOWPHJRO\DQWLV]WHNEĘODNLNHOOHQH]WpNDV]HUENRUPiQ\
ÄPHJDONXYy´SROLWLNiMiWLV146]HUYH]HWNEHpSOWD%RV]QLD+HUFHJRYLQiWOD]iQ
EHKiOy]y ,IM~ %RV]QLD PR]JDORPED DPHO\ D GpOV]OiY HJ\VpJ D IJJHWOHQVpJ
PHJWHUHPWpVpUHiKtWR]RWWVPHJYDOyVXOiViQDNIĘDNDGiO\iWD]2V]WUiN±0DJ\DU
0RQDUFKLiEDQOiWWD$]pYLDQQH[LyXWiQSHGLJ2URV]RUV]iJLVPpWDEDONiQL
iOODPRN0RQDUFKLDHOOHQHVW|P|UtWpVpQIiUDGR]RWW
 ĘV]pQ 6]HUELD %XOJiULD *|U|JRUV]iJ pV 0RQWHQHJUy D %DONiQ
6]|YHWVpJ QHP]HWL iWUHQGH]ĘGpVN PLDWW KiERU~W LQGtWRWW 7|U|NRUV]iJ HOOHQ
DPHO\NLLQGXOySRQWMDOHKHWHWW$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJpVDEDONiQLQpPHWEHIR-
O\iVHOOHQLIHOOpSpVQHNLV$W|U|NFVDSDWRNPLQGHQIURQWRQYHUHVpJHWV]HQYHGWHN
0LYHOD0RQDUFKLD7|U|NRUV]iJJDOURNRQV]HQYH]HWWD%DONiQ6]|YHWVpJUpV]OH-
JHVPR]JyVtWiVWUHQGHOWHODV]HUEKDWiUUD$0RQDUFKLDDNiUNDWRQDLHUĘYHOLVKDM-
ODQGyYROWPHJDNDGiO\R]QL6]HUELDNLMXWiViWDWHQJHUKH]2URV]RUV]iJWRYiEEUD
LVD0RQDUFKLDN|YHWHOpVHLQHNWHOMHVtWpVpWWDQiFVROWD6]HUELiQDN(QJHGpNHQ\VpJH
 Uo.
13 Uo. 40.
14 Ferdinand May$Ä)HNHWHNp]´.RVVXWK.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
 Galántai±
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HOOHQpUHDEpFVLKDGJ\PLQLV]WpULXPEDQDQ|YHNYĘQDJ\V]HUEpVV]OiYSURSDJDQ-
GDPLDWWD]HJ\HWOHQPHQHNYpVWD6]HUELDHOOHQLWiPDGyIHOOpSpVEHQpVDV]iYDL
királyság okkupálásában látták.16
$0RQDUFKLDNDWRQDLYH]HWpVpWYpJOLVD1pPHW%LURGDORPiOOiVSRQWMiQDN±
DQJROQ\RPiVUDW|UWpQĘ±PHJYiOWR]WDWiVDKĦW|WWHOHVDEDONiQLHOOHQIHOHNIHJ\-
YHUV]QHWHWN|W|WWHN'HDEDONiQLYiOViJD]GHFHPEHUpEHQ|VV]HOĘORQGRQL
NRQIHUHQFLiQ VHP]iUXOW OH V QHPNHUOW VRUEpNHN|WpVUH$%DONiQ6]|YHWVpJ
iOODPDL U|YLGHVHQ|VV]HYHV]WHNDPHJV]HU]HWW WHUOHWHNHORV]WiViQ M~QLX-
ViEDQDPiVRGLN%DONiQKiERU~EDQ6]HUELD0RQWHQHJUyYDOpV*|U|JRUV]iJJDO
HJ\WWOpSHWWIHO%XOJiULDHOOHQPDMG7|U|NRUV]iJLVEHDYDWNR]RWWD]RUV]iJHO-
OHQ$0RQDUFKLDQ\tOWNDWRQDLIHOOpSpVWWHUYH]HWW%XOJiULDPHOOHWW1pPHWRUV]iJ
D]RQEDQPRVWLVKHO\WHOHQtWHWWHD0RQDUFKLDIHJ\YHUHVDNFLyMiWVHJ\pENpQWVHP
akart Románia és Törökország ellen fellépni, mert éppen ezekben az országokban 
igyekezett befolyását növelni.
DXJXV]WXVpQ%XNDUHVWEHQDOitUWiND%XOJiULDYHUHVpJpWV]DQNFLRQiOy
EpNHV]HU]ĘGpVWGHDEDONiQLERQ\RGDOPDNPpJQHP]iUXOWDNOH17
A Balkán-háború kitörése után Magyarország szerb lakossága nyíltan kifejez-
te szimpátiáját a szávai királyság iránt, s minden korábbit meghaladó egységben 
OpSHWW IHO6]HUELDPHOOHWW3pQ]J\ĦMWpVHNHWV]HUYH]WHN±D]DGRPiQ\R]iVEyONL-
HPHONHGHWWDV]HUEpUWHOPLVpJ±pVVRN¿DWDOIpU¿V]|N|WW6]HUELiEDKRJ\|QNpQ-
WHVNpQWKDUFROMRQ18
$]PiMXVLN|]|VPLQLV]WHUWDQiFVRQDN|]|VSpQ]J\PLQLV]WHUNLIHMWHWWH
Ä6]HUELiW|QiOOyiOODPNpQWPHJNHOOV]QWHWQL>«@DV]HUEQpSHWHJ\HQMRJ~UpV]-
NpQWD0RQDUFKLiKR]NHOOFVDWROQLDKROQHP]HWLpVSROLWLNDLRWWKRQUDWDOiO´ $PD-
J\DUPLQLV]WHUHOQ|NHOXWDVtWRWWD6]HUELDEHNHEHOH]pVpWPHUWDWULDOL]PXVVDOV]OiY
többség alakulna ki, s ez a dualizmus végét jelentené. Az októberi minisztertaná-
FVRQ&RQUDGYH]pUNDULIĘQ|NNpSYLVHOWHOHJKDWiUR]RWWDEEDQ6]HUELDEHNHEHOH]p-
VpWÄ6]HUELDYDJ\ORMiOLVDQHJpV]HQKR]]iQNFVDWODNR]LNRO\DQPyGRQDKRJ\DQ
pl. Bajorország a Német Birodalomhoz tartozik, vagy nyílt ellenségeskedést kell 
OpWUHKR]QLDPHO\UHDOHJDONDOPDVDEESLOODQDWDGYDYDQ´ 19 
A ÄOHJDONDOPDVDEESLOODQDW´ YpJO Q\DUiQ N|YHWNH]HWW EH DPLNRU)HUHQF
)HUGLQiQGWUyQ|U|N|VPHJV]HPOpOWHDV]HUEHNJ\iV]QDSMiQ%RV]QLD+HUFHJRYLQiEDQ
PLQG|VV]HH]HUNDWRQiYDOWDUWRWWN|]HSHVKDGJ\DNRUODWRW$] Ifjú Bosznia tagjai 
PiUFLXVN|]HSpQDVDMWyEyOpUWHVOWHN)HUHQF)HUGLQiQGWHUYH]HWWERV]QLDL~WMiUyOV
arról, hogy megtekinti a hadgyakorlatot. A terrorista kommandót a belgrádi titkos-
16 Uo. 43.
17 8R±
18 8R±
19 8R
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UHQGĘUVpJV]HUYH]WHIHJ\YHUHLNHWDKDGVHUHJNUDJXMHYDFLIHJ\YHUUDNWiUiEyONDSWiN
NDWRQDLLUiQ\tWiVVDOOĘNLNpS]pVWNDSWDNWHUURULVWDNLNpS]pVEHQUpV]HVOWHNDERVQ\iN
KDWiURQNO|QNO|QV]HUEKDWiUĘU|NpVYiPRVRNVHJtWHWWpNiWĘNHW$IHJ\YHUHNHW±
QpJ\%URZQLQJEHOJDUHYROYHUKDWV]HUENp]LJUiQiW±VHJtWĘNYLWWpN'DQLOR,OLüWDQtWy-
KR]DPHUpQ\OHWKHO\LV]HUYH]ĘMpKH]DNLEDQFVHWQLNNLNpS]pVWNDSRWW
$)HUHQF -y]VHIXWFiEDQD VDUNRQYiUDNR]y*DYULOR3ULQFLSNpWKiURPPp-
WHUUĘOOĘWW(J\JRO\ypUWH)HUHQF)HUGLQiQGRWHJ\KLWYHVpW+RKHQEHUJ=Vy¿iW
VPLQGNpWO|YpVKDOiORVYROW*DYULOR3ULQFLSHWPpJDKHO\V]tQHQHOIRJWiNVYDO-
ORPiVDHOYH]HWHWW WiUVDLKR]ÏUiNRQEHOONLGHUOWKRJ\DÄQ\RPRN%HOJUiGED
YH]HWQHN ´VIRUPiOLVDQYpJODYLOiJKiERU~KR]YH]HWWHN
$]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDD%DONiQpV2URV]RUV]iJXJ\DQLVPpJQHP
NpV]UpV]HL(XUySiQDN±tUWD-iV]L2V]NiUWiUVDGDORPWXGyV±EHQQND]iOODPpV
QpSQHPD]RQRVVGLQDV]WLNXVKDWDORPWDUWMD|VV]HĘNHW$QHP]HWLVpJLNpUGpV-
QHNQHYH]HWWJ\XOODGiVRVEHWHJVpJRO\DQiOODPRNEHOVĘV]HUYH]pVL]DYDUDDPH-
lyek számos történelmi okból nem jutottak el a nyugati típusú nemzeti államok 
szintjére, viszont képtelenek voltak olyan politikai rendszert létrehozni, amely 
ÄQpSHVVpJN IDML JD]GDViJL pV NXOWXUiOLV |VV]HWpWHOpQHN YDOyEDQ PHJIHOHO ´ E 
QHP]HWiOODPLHPEULyNH]HNEHQDWpUVpJHNEHQD]iOODQGyEL]RQ\WDODQViJIHV]OW-
VpJEL]DOPDWODQViJpVLQJHUOWVpJSROLWLNDLpVWiUVDGDOPLOpJN|UpWKR]WiNOpWUH
$QDJ\V]HUEJRQGRODWpVDSiQV]OiYL]PXVFpOMDL
,OLMD*DUDãDQLQ ±D]2V]PiQ%LURGDORPDXWRQyPV]HUEKHUFHJVpJp-
QHNEHOJ\PLQLV]WHUHPDMGPLQLV]WHUHOQ|NpQHNNOSROLWLNDLWHUYHRURV]VHJtWVpJJHO
D%DONiQ6]|YHWVpJOpWUHKR]iViUDLUiQ\XOWVUXVV]R¿OEHiOOtWRWWViJiKR]pOHWHYpJpLJ
KĦPDUDGWHOHMpQ 1DþHUWDQLMH WHOMHVFtPH6]HUELDHVNOpVEHOSROLWLNDL
SURJUDPMDFtPĦWLWNRVPXQNiMiEDQIRJDOPD]WDPHJHOĘV]|U6]HUELDHOVĘNOSROLWLNDL
SURJUDPMiWDPHO\DQDJ\V]HUESURJUDPNH]GHWpQHNWHNLQWKHWĘÄ6]HUELDV]HUHQFVp-
VHQNH]GWHIHMOĘGpVpWVOpWH]pVHDODSMiQDND±V]i]DGLV]HUENLUiO\ViJRWNHOOWH-
NLQWHQLH.|WHOHVVpJQNPRVWKRJ\NLiVVXND]HJ\NRULV]HUEELURGDORPDODSN|YHLWpV
IDODLWVM|YĘQNHWDW|UWpQHOPLMRJYpGHOPHDOiKHO\H]]N´ 
0XQNiMiQDN]|PpWDOHQJ\HO$GDP*HRUJ&]DUWRU\VNLKHUFHJHPLVV]iULXViWyO
DFVHK)UDQ]=DFKWyONDSRWWtUiVRNWHWWpNNLGHiWKHO\H]WHDKDQJV~O\RNDW=DFK
I|GHUiOLVHONpS]HOpVHLEĘOYpJON|]SRQWRVtWyKHJHPRQLNXVQDJ\V]HUESURJUDP-
PiYiOW 6]HUELD QHP]HWL FpOMDLQiO DEEyO LQGXOW NL KRJ\ 6]HUELD XJ\DQ ÄNLFVL
GHH]D]iOODSRWQHPPDUDGKDWIHQQ´ $ÄQHP]HWLHJ\VpJHOYpQHN´OHJIRQWRVDEE
  Jászi Oszkár: $ 0RQDUFKLD M|YĘMH $ GXDOL]PXV EXNiVD pV D 'XQDL (J\HVOW ÈOODPRN ÒM
Magyarország részvénytársaság, Budapest, 1918. ±
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SDUDQFVDD]|VV]HVV]HUEHJ\HVtWpVHHJ\iOODPNHUHWHLQEHOOYDJ\LVÄDKROHJ\
V]HUEWDOiOKDWyRWWYDQ6]HUELD´ 
*DUDãDQLQDODSJRQGRODWDV]HULQWD]2V]PiQ%LURGDORPEHOiWKDWy LGĘQEHOO
várható széthullása nem vezethet ahhoz, hogy Oroszország és Ausztria a Magas 
3RUWDWHUOHWHLEĘOVDMiWpUGHNV]IpUiNDWDODNtWVRQNLPHUWHQQHNQ\RPiQD]HJpV]
%DONiQ±KR]]iYHWĘOHJHVHQD9LGLQ6]DORQLNLYRQDOPHQWpQ±IHORV]WiVUDNHUOQH
(IHQ\HJHWĘIHMOHPpQ\HNQHNDWpUVpJQpSHLFVDN~J\WXGQiQDNHOOHQiOOQLKDPHJ-
DODNtWDQiND%DONiQNHUHV]WpQ\QpSHLQHNV]|YHWVpJpWpVHJ\LGHMĦOHJJRQGRVNRG-
QiQDN%pFVpV6]HQWSpWHUYiUHOOHQWpWHLQHNIHQQPDUDGiViUyO
$]LGĘOHJHVHQ.RVVXWKWHUYHLKH]NDSFVROyGyI|GHUiFLyVWHUYHDGpOV]OiYNpU-
GpVW QDJ\V]HUE pUWHOHPEHQ WHUYH]WH PHJROGDQL (N|]EHQ +DWDOPDV 'XVDQ FiU
± ELURGDOPiQDN MRJIRO\WRQRVViJiUD KLYDWNR]RWW DPHO\QHN KDWiUDL
pV]DNRQpVpV]DNNHOHWHQD'ULQiLJpVD6]iYiLJQ\XJDWRQSHGLJD]DGULDLSDU-
tokig terjedtek. Garašanin olyan nagy délszláv birodalmat képzelt el, amelyhez 
0RQWHQHJURpV%RV]QLD+HUFHJRYLQDPHOOHWWD0RQDUFKLD|VV]HVGpOV]OiYRNODNWD
WHUOHWpW+RUYiWRUV]iJRWpV6]ORYpQLiWD]DOEiQRNV]iOOiVWHUOHWpQHNpV]DNLIHOpW
és egy bolgárok lakta vilajetet (tartományt) is hozzá sorolt. Mindez azonban azt 
MHOHQWHWWHKRJ\FpOMDLWFVDN$XV]WULDHOOHQpEHQOHKHWHWWPHJYDOyVtWDQL*DUDãDQLQ
QDJ\V]HUE EHiOOtWRWWViJDPLDWW |VV]HWN|]pVEH NHUOW+RUYiWRUV]iJJDO pV 6]OR-
YpQLiYDOLV1DJ\6]HUELDOpWUHKR]iViWDWiYODWRNEDQDQ\XJDWLV]OiYRNNDOHOVĘ-
VRUEDQDFVHKHNNHOPRUYiNNDOpVV]ORYiNRNNDOYDOyV]|YHWVpJQHNNHOOHWWYROQD
követnie.$V]ORYiN-DQ.ROOiU±pYLKtUHVKtUKHGWV]RQHWWMpEHQ
PiU RO\DQ QDJ\ V]OiY ELURGDORPUyO iOPRGRWW DPHO\QHN2URV]RUV]iJ D ÄIHMH ´
/HQJ\HORUV]iJDÄPHOOH ´&VHKRUV]iJDÄNDUMD´pV6]HUELDDÄOiED ´
EHQ D Q\tOWDQ DJUHVV]tY NODVV]LNXV RURV] V]ODYR¿OL]PXV NRQ]HUYD-
WtYQDFLRQDOLVWD NpSYLVHOĘMH D NXOW~U¿OR]yIXV pV WHUPpV]HWNXWDWy 1\LNRODM -
'DQ\LOHYV]NLM±Oroszország és EurópaFtPĦN|Q\YpEHQQ\ROFLOOHWYH
NLOHQFHJ\VpJEĘOiOOyRURV]YH]HWpVĦQDJ\ÄSiQV]OiYXQLy´HOM|YHWHOpWYi]ROWDIHO
DPHO\QHNÄWDJiOODPDL ´
D]2URV]%LURGDORPpYLKDWiUDLN|]|WWQ\XJDWRQNLHJpV]tWYH*DOtFLi-
YDOeV]DN%XNRYLQiYDOpV.iUSiWDOMiYDOPLQWHUHGHWLRURV]WHUOHWHNNHO
DFVHKHNPRUYiNpVV]ORYiNRNNLUiO\ViJD
3. a szerbek, horvátok és szlovének királysága;
DEROJiUNLUiO\ViJ0DFHGyQLiYDO
DURPiQNLUiO\ViJNLHJpV]tWYH%XNRYLQDGpOLUpV]pYHOpV(UGpO\ÄIHOpYHO ´
  Horst Haselsteiner:1DJ\6]HUELD1DJ\+RUYiWRUV]iJHistória, 1993/8. szám.
  Romsics Ignác:([SDQ]LRQL]PXVpVUHJLRQDOL]PXV,QWHJUiFLyVWHUYHN.|]pSpV.HOHW(XUySiUyO
DV]i]DGEDQpVDV]i]DGHOHMpQ,QXĘV]HUN,QWHJUiFLyVW|UHNYpVHN.|]pSpV.HOHW
(XUySiEDQD±V]i]DGEDQ7HOHNL/iV]Oy$ODStWYiQ\%XGDSHVW
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6. a görög királyság;
DPDJ\DUNLUiO\ViJDPHJPDUDGWWHUOHWHNHQ
.RQVWDQWLQiSRO\pVN|UQ\pNH
/HQJ\HORUV]iJKDHOIRUGXO1\XJDW(XUySiWyOHOIRJDGMDD]RURV]YH]HWpVWV
OHPRQGDUpJLOHQJ\HO±OLWYiQiOODPV]|YHWVpJNHOHWLIHOpUĘO
$]RURV]LUiQ\tWiV~NHOHWHXUySDLV]OiYiOODPV]|YHWVpJIXQNFLyMD2URV]RUV]iJ
HXUySDLKHJHPyQLiMiQDNVD](J\HVOWÈOODPRNNDOPHJRV]WRWWYLOiJXUDOPiQDN
megalapozása lett volna.
$]2URV]%LURGDORPNDWRQDLWHUYHLKDGLFpOMDpVKDGEDOpSpVH
$]2URV]%LURGDORPWHUYV]HUĦHOĘNpV]OHWHLHJ\QDJ\HXUySDLKiERU~UD
UD YH]HWKHWĘN YLVV]D DPLNRU 2EUXFVHY WiERUQRN YH]pUNDUL IĘQ|N EHPXWDWWD D
YDOyV]tQĦVtWKHWĘ HOOHQIHOHN ± 1pPHWRUV]iJ pV $XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ ± HOOHQL
KDGLWHUYHLW ,,6iQGRU FiUQDN( WHUYHNHW D1pPHW%LURGDORPpV$XV]WULD±0D-
J\DURUV]iJEHQN|W|WWNHWWĘVV]|YHWVpJpUĘOV]yOyKtUHNPRWLYiOWiNMyOOHKHW
D]YpGHOPL MHOOHJJHO V]OHWHWW$ WHUYHNHWLJD]RURV]YH]pUNDUKiURPV]RU
iWGROJR]WD/HJXWROVyKDGLWHUYNEyOV]iUPD]RWWHNNRUMHOHQWPHJHOĘV]|UD
KDGV]tQWpULFVDSDWYH]HWpVHJ\N|]EOVĘOpSFVĘIRNDDIURQWRNIĘSDUDQFVQRNViJD
2URV]RUV]iJQ\XJDWLKDWiUDLQDKDGVHUHJHNHWKiERU~HVHWpQNpWFVRSRUWEDVRURO-
WiN D]eV]DNL)URQWED1pPHWRUV]iJ V D'pOL)URQWED$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ
ellen.
$] 2URV] %LURGDORP D] ± pYL YHV]WHV RURV]±MDSiQ KiERU~ XWiQ
IHODGWD LPSHULDOLVWD W|UHNYpVHLWÈ]VLiEDQ VH]pUW IĘOHJD%DONiQUDNRQFHQWUiOW
$SiQV]OiYL]PXVYDODPHQQ\LV]OiYQpSHJ\HVtWpVpQHNFpOMDPLDWWNpQ\V]HUĦHQ
NRQÀLNWXVEDNHUOW$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJJDOpVDQQDNQpPHWV]|YHWVpJHVpYHO
6]DEDGNLMiUDWUDW|UHNHGHWWD)|OGN|]LWHQJHUUHpVMpJPHQWHVNLN|WĘPHJV]HU]p-
VpUHD.HOHWLWHQJHUHQ2URV]pUGHNV]IpUiEDLJ\HNH]HWWYRQQL.HOHW3RURV]RUV]i-
got és Nyugat-Poroszország egy részét. A Földközi-tengerre való kijutáshoz meg 
NHOOHWW V]HUH]QLH D%RV]SRUXV] IHOHWWL HOOHQĘU]pVW HPLDWW IHV]OWVpJH WiPDGW D]
Oszmán Birodalommal, amelynek létét veszélyeztette. 
$]RURV]NDWRQDLGRNWUtQDDV]i]DGNH]GHWpQIRUGXOySRQWKR]pUNH]HWW$]
RURV]KDGYH]HWpVD]EDQ)UDQFLDRUV]iJJDONLpStWHWWNDSFVRODWHOOHQpUHGHIHQ-
zív álláspontot foglalt el. Ennek értelmében a Visztula mögött kell védelmi hábo-
U~WIRO\WDWQLD$KiURPROGDOUyOD1pPHW%LURGDORPpV$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ
iOWDON|UEHYHWWVH]pUWQHKH]HQYpGKHWĘQ\XJDWOHQJ\HOWHUOHWHNHWLGHLJOHQHVHQ
fel kell adni. 
  Uo. 14.
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(]DKHO\]HWYiOWR]RWWPHJDNNRUDPLNRUEHQ9ODJ\LPLU$6]XKRPOLQRY
KDGJ\PLQLV]WHUHOIRJDGWDD]~QV]iP~WHUYHWDPHO\RURV]HOĘUHQ\RPXOiVW
KHO\H]HWWNLOiWiVEDDQpPHWWHUOHWHNHQKRJ\)UDQFLDRUV]iJRWWHKHUPHQWHVtWVHD
6FKOLHIIHQWHUYpUWHOPpEHQYDOyV]tQĦVtWKHWĘQpPHWWiPDGiVWyO-XULM'DQ\LORYD
PLQLV]WHU YH]HWĘ NDWRQDL WDQiFVDGyMD D] HOĘUHQ\RPXOiVUD.HOHW3RURV]RUV]iJRW
választotta ki, mivel az délen és északon egyaránt megtámadható. A hadseregen 
EHOOLSROLWLNDLpVWiUVDGDOPLULYDOL]iOiVD]RQEDQPHJKL~VtWRWWDDWHUYHUHGHWLPHJ-
YDOyVtWiViW+HO\HWWH YpJO NRPSURPLVV]XPRVPHJROGiV OpSHWW pOHWEH D] RURV]
KDGHUĘWNpWKDGVHUHJFVRSRUWUDRV]WRWWiNHJ\D1pPHW%LURGDORPDPiVLNSHGLJ
$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJHOOHQiOOW IHO$ WHUYNpWKDGVHUHJEHQ\RPXOiViW U|J]t-
WHWWHDQpPHWWHUOHWHNUHD3DXOYRQ5HQQHQNDPSIIWiERUQRNYH]HWWH,KDGVHUHJ
1\HPDQKDGVHUHJD0HPHOWĘOQ\RPXOQDHOĘUHD]$OHNV]DQGU6]DPV]RQRYWi-
ERUQRNYH]HWWH,,KDGVHUHJ1DUHYKDGVHUHJSHGLJGpOUĘOWiPDGQD$GpOQ\XJDWL
IURQWRQSHGLJD1\LNRODM,YDQRYYH]HWWHFVDSDWRN*DOtFLiEDQLQGXOQiQDND0R-
QDUFKLDHOOHQ
$1\LNRODM1\LNRODMHYLFVQDJ\KHUFHJYH]HWWHRURV]IĘSDUDQFVQRNViJV]WDYND
D.HOHW3RURV]RUV]iJHOOHQLWiPDGiVUDIHOiOOtWRWWDD]eV]DNQ\XJDWL)URQWRWD]
pVKDGVHUHJDKDUFRNNH]GHWpQJ\DORJViJLpVORYDVKDGRV]WiO\EyOiOOW*D-
OtFLDHOOHQD'pOQ\XJDWL)URQWRWV]HUYH]WHPHJDPHO\DpVKDGVHUHJEĘO
iOOW V D KDUFRN NH]GHWpQ  J\DORJRV pV  ORYDV KDGRV]WiO\W V]iPOiOW1DJ\
%ULWDQQLD pV)UDQFLDRUV]iJ LVPpWHOW Q\RPiViUDPiU DXJXV]WXV pQPHJNH]GWH
NpWWRYiEELKDGVHUHJDpVDIHOiOOtWiViW.|]pS/HQJ\HORUV]iJEDQDPHO\HN
HOĘQ\RPXOiViW%UHVODXLOOHWYH3RVHQLUiQ\iEDQWĦ]WpNNL(EEHIĘOHJD]HUHGHWL-
OHJD]eV]DNQ\XJDWLIURQWEDpVD'pOQ\XJDWLIURQWEDV]iQWFVDSDWRNDWYRQWiNEH
5iDGiVXOD]RURV]IĘSDUDQFVQRNPHJtJpUWHDQ\XJDWLV]|YHWVpJHVHNQHNKRJ\D
PR]JyVtWiVLQDSXWiQPLQGDNpWIURQWWDOWiPDGiVWLQGtWDN|]SRQWLKDWDOPDN
HOOHQ1DJ\%ULWDQQLDpV)UDQFLDRUV]iJDNULWLNXVSLOODQDWEDQUDJDV]NRGRWWD]tJp-
UHWEHWDUWiViKR]MyOOHKHWD]$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJHOOHQLRURV]IHOYRQXOiVHNNRU
még nem zárult le. 
1913 végén az orosz vezérkar új mozgósítási tervet kezdett kidolgozni, amellyel 
DKiERU~NH]GHWpLJQHPNpV]OWHOH]pUWEHQD]RURV]KDGVHUHJHND]
pYLPR]JyVtWiVL WHUY V]HULQW FVHOHNHGWHN+D1pPHWRUV]iJ$XV]WULD±0DJ\DURU-
V]iJJDOV]|YHWVpJEHQIĘHUĘLW2URV]RUV]iJHOOHQNOGLDNNRUD]RURV]KDGVHUHJ
D**HUPDQLDYiOWR]DWpUWHOPpEHQD]RURV]FVDSDWRN]|PH.HOHW3RURV]RUV]iJ-
EDQ.|QLJVEHUJPDD]RURV].DOLQ\LQJUDGHOOHQIRUGXOPDMGDNHOHWSRURV]pV
OHQJ\HOIHOYRQXOiVLWHUOHWUĘONLLQGXOYD%HUOLQLUiQ\iEDLQGXO
  Reichsarchiv+UVJ'HU:HOWNULHJ±%DQG'LH%HIUHLXQJ2VWSUHXHQV
%HUOLQ 336.
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+D1pPHWRUV]iJ)UDQFLDRUV]iJHOOHQ LQGtWMDD IĘFVDSiVWDNNRU2URV]RUV]iJ
D]$$XV]WULDYiOWR]DWV]HULQWFVHOHNV]LNDPHO\V]HULQWD3ROHVMpWĘOGpOUHLQGtW
RIIHQ]tYiWD0RQDUFKLDHOOHQ9pJFpOMXN%pFVpV%XGDSHVWHOIRJODOiVDDPHO\KH]
HOĘV]|U D *DOtFLiEDQ iOORPiVR]y RV]WUiN±PDJ\DU HUĘNHW NHOO PHJVHPPLVtWHQL
(]pUWDFVDSDWRND],YDQJRURGPDDOHQJ\HO'ĊEOLQ±.RZHOPDD]XNUiQ.RYHO
IURQWWyOD1\XJDWL.iUSiWRNPHJNHUOpVpYHO.UDNNyLUiQ\iEDQ\RPXOQDNVHO-
YiJQiND]RV]WUiN±PDJ\DUYLVV]DYRQXOiV~WMiW
EHQD]RURV]FVDSDWRNIHOYRQXOiViUDD]$YiOWR]DWRWIRJDGWiNHO(V]H-
ULQWD]RURV]KDGVHUHJHPEHU|VV]HYRQiVDXWiQDPR]JyVtWiVLQDSRQ
WiPDGiVWLQGtWRWW1pPHWRUV]iJHOOHQ$WiPDGiVVWUDWpJLDLFpOMDDQ\XJDWLIURQW
QpPHWHUĘLQHNPDJXNUDYRQiVDYROW$]eV]DNQ\XJDWL)URQWEDW|P|UOWpVD
KDGVHUHJ.HOHW3RURV]RUV]iJHOOHQLQGXOWPtJD'pOQ\XJDWL)URQWRWDONRWy
pVKDGVHUHJ$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJHOOHQPHQHWHOW$]RURV]KDGVHUHJHN
IHODGDWDD]RIIHQ]tYiEDW|UWpQĘiWPHQHWYROWKRJ\DKiERU~WPLHOĘEEHOOHQIHOHL
WHUOHWpUHYLJ\pNiW
6]HUJHM'6]D]RQRYRURV]NOJ\PLQLV]WHUPiUDXJXV]WXViQLVPHU-
WHWWH0DXULFH3DOpRORJXHIUDQFLDQDJ\N|YHWWHOSRQWRVKDGLFpON|YHWHOpVNHW 
1. $KiURPV]|YHWVpJHVIĘFpOMD1pPHWRUV]iJKDWDOPiQDNpVNDWRQDLSROLWL-
kai uralmi igényének megtörése. 
 $WHUOHWLYiOWR]iVRNDWDQHP]HWLVpJLHOYHNKDWiUR]]iNPHJ
3. 2URV]RUV]iJNLVDMiWtWDQiD1\HPDQDOVyIRO\iViWpV*DOtFLDNHOHWLUpV]pW
$OHQJ\HONLUiO\ViJKR]WDUWR]QD.HOHW3RVHQ6]LOp]LD>«@pV1\XJDW*D-
OtFLD
4. )UDQFLDRUV]iJ YLVV]DNDSQi (O]iV]/RWDULQJLiW D 5DMQDPHQWL 3RURV]RU-
szág egy részét és Pfalzot. 
 %HOJLXPMHOHQWĘVWHUOHWQ|YHNHGpVVHOV]iPROKDWQD
6. 6FKOHVZLJ+ROVWHLQWYLVV]DDGQiN'iQLiQDN
7. +HO\UHiOOtWDQiN+DQQRYHUNLUiO\ViJRW
8. $XV]WULDKiURPUpV]UHRV]WRWWPRQDUFKLDOHQQHD]RV]WUiNFViV]iUViJD]
|U|N|VWDUWRPiQ\RNNDODFVHKNLUiO\ViJpVDPDJ\DUNLUiO\ViJ$]RV]W-
UiN FViV]iUViJ HJ\HGO D]„örökös tartományokra” WHUMHGQHNL$FVHK
NLUiO\ViJDPDL&VHKpV0RUYDRUV]iJRWMHOHQWHQp$PDJ\DUNLUiO\ViJQDN
Erdély sorsáról meg kellene állapodnia Romániával. 
  Boris Khavkin:5XVVODQGJHJHQ'HXWVFKODQG'LH2VWIURQWGHV(UVWHQ:HOWNULHJHVLQGHQ-DKUHQ
ELV,QGerhard P. Groß+UVJ'LHYHUJHVVHQH)URQW'HU2VWHQ(UHLJQLV
:LUNXQJ1DFKZLUNXQJ )HUGLQDQG 6FK|QLQJ 3DGHUERUQ ±0QFKHQ ±:LHQ ± =ULFK 
±
 &URQLN +DQGEXFK 5HGHQ XQG 'RNXPHQWH GHV  -DKUKXQGHUWV &KURQLN 9HUODJ
*WHUVORK0QFKHQ±
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9. 6]HUELDDQQHNWiOQi%RV]QLiW+HUFHJRYLQiW'DOPiFLiWpVeV]DN$OEiQLiW
10. %XOJiULiW6]HUELDNRPSHQ]iOQi0DFHGyQLiEDQ
11. 'pO$OEiQLiW±D]2ODV]RUV]iJKR]NHUOĘ9DORQDNLYpWHOpYHO±*|U|JRU-
V]iJKR]FVDWROQiN
 $QpPHWJ\DUPDWRNRQ$QJOLD)UDQFLDRUV]iJpV-DSiQRV]WR]QD
13. 1pPHWRUV]iJpV$XV]WULDKiERU~VMyYiWpWHOW¿]HWQH
2URV]RUV]iJ NOSROLWLNiMD D] HOVĘ SLOODQDWWyO NH]GYH D0RQDUFKLD V]pWURP-
EROiViW N|YHWHOWH PLNpQW  DXJXV]WXV L KDGLFpOMiEyO NLWĦQW 1\LNRODM
1\LNRODMHYLFV QDJ\KHUFHJ ± D IUDQFLD )HUGLQDQG )RFK ±
PDUVDOO WDQtWYiQ\DpV FVRGiOyMDNDWRQDL IĘSDUDQFVQRNpV IHOHVpJH$QDV]Wi]LD
DSiQV]OiYHV]PHV]HQYHGpO\HVKtYHPLQGHQQpO MREEDQJ\ĦO|OWH$XV]WULiW$]W
PRQGWD0DXULFH3DOpRORJXH±IUDQFLDQDJ\N|YHWQHNÄ+iERU~EDPH-
J\QN>«@$XV]WULiEyOVHPPLVHPPDUDG>«@0DJXNPHJNDSMiN(O]iV]/RWD-
ULQJLiWVFVDSDWDLQN~MUDEHYRQXOQDN%HUOLQEH ´ 
2URV]RUV]iJEHOpSpVHD]HOVĘYLOiJKiERU~EDDÄMRJV]HUĦVpJpVDV]OiYViJYp-
GHOPH´MHOV]DYiYDOW|UWpQWVDFiUL]PXVpVD]XUDONRGyHOLWLPSHULDOLVWDQp]HWHLQHN
N|YHWNH]PpQ\HYROWDPHO\QHPYROWKDMODQGyOHPRQGDQL±DNiUFVDNUpV]OHJHVHQ
VHP±2URV]RUV]iJQDJ\KDWDOPLV]HUHSpUĘO$]RIIHQ]tYRURV]SROLWLNiWIĘOHJD%DO-
kánon tartották kizárólagosnak. Az állam imperialista politikája megfelelt a ma-
QLSXOiOWRURV]N|]YpOHPpQ\QHP]HWLKD]D¿DVEHiOOtWRWWViJiQDNDPHO\DNRUPiQ\W
háborúra biztatta. Mindez fontos szerepet játszott az 1914. nyári válságos napokban.
 M~OLXVpQ±PLXWiQ$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJKDUFLFVHOHNPpQ\WNH]-
GHWW6]HUELDHOOHQ±,,0LNOyVFiUDOitUWDDUpV]OHJHVPR]JyVtWiVUyOV]yOyXNi]W
0iVQDSD]RQEDQ,,9LOPRVQpPHWFViV]iUWiYLUDWiUDIHOIJJHV]WHWWHKDWiUR]DWiW
DNLNpUWHKRJ\QHNHUOM|QVRUKiERU~UD'H6]D]RQRYNOJ\PLQLV]WHUYpJO
PHJJ\Ę]WHDFiUWDNLM~OLXViQDOitUWDD]iOWDOiQRVPR]JyVtWiVLSDUDQFVRW1p-
PHWRUV]iJXOWLPiWXPEDQVUJHWWHDPR]JyVtWiVKDWiO\RQNtYOKHO\H]pVpW(QQHN
HOXWDVtWiVDXWiQ)ULHGULFK3XUWDOHVJUyIV]HQWSpWHUYiULQpPHWN|YHW±DNLV]HPpO\
V]HULQWHOOHQH]WHDKiERU~W2URV]RUV]iJJDO±DXJXV]WXVMpQiWQ\~MWRWWDDKDG-
]HQHWUĘOV]yOyQpPHWMHJ\]pNHW6]D]RQRYQDN
$]iOWDOiQRVPR]JyVtWiVNH]GHWHpVIĘHUĘLQHNNLERQWDNR]iVDN|]|WWD]RURV]
KDGVHUHJKDWiUPHQWLKDUFRNDWIRO\WDWRWWKRJ\IHGH]]HDFVDSDWRNVWUDWpJLDLIHO-
YRQXOiViW )HOGHUtWpVUH NR]iNRNDW pV D N|QQ\Ħ ORYDVViJPR]JpNRQ\ FVRSRUWMDLW
használták.
$KiERU~QDSMiQ2URV]RUV]iJEHIHMH]WHKDGHUHMHPR]JyVtWiViWgVV]HVHQ
WDUWDOpNRVWN|]|WWNIĘRV]WiO\~KRQYpGĘWPR]JyVtWRWWDN
0LN|]EHQKDGHUHMHD]iOWDOiQRVPR]JyVtWiVNLKLUGHWpVHHOĘWWIĘWWHWWNL
 )HMWĘ 47.
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V]HSWHPEHUN|]HSpQPiUHPEHUWV]iPOiOWVH]]HODYLOiJOHJHUĘ-
VHEEV]iUD]I|OGLKDGHUHMpYHOUHQGHONH]HWW$FiUD]RURV]KDGVHUHJIĘSDUDQFVQR-
NiXOQDJ\EiW\MiW1\LNRODM1\LNRODMHYLFVQDJ\KHUFHJHWYH]pUNDULIĘQ|NNpSHGLJ
11-DQXVNHYLFVHWQHYH]WHNL
$KiERU~NH]GHWpQ2URV]RUV]iJNpWIURQWRWpVNpW|QiOOyKDGVHUHJHWiOOtWRWWIHO
D]eV]DNQ\XJDWL)URQWRW1pPHWRUV]iJHOOHQD'pOQ\XJDWL)URQWRW$XV]WULD±0D-
J\DURUV]iJHOOHQD]|QiOOySpWHUYiULKDGVHUHJHWD.HOHWLWHQJHUSDUWMDLQDNYp-
delmére, s az önálló odesszai 7. hadsereget a Fekete-tenger partjainak védelmére. 
Az 1914. évi hadjárat kezdetén, az orosz katonai vezetés támadási terveinek 
PHJIHOHOĘHQD]eV]DNQ\XJDWL)URQWHUĘLYHO-DNRY*=VLOLQV]NLM WiERUQRNIĘSD-
UDQFVQRNViJDDODWWRIIHQ]tYiWLQGtWRWW%HUOLQHOOHQD'pOQ\XJDWL)URQWHUĘLYHOSH-
GLJ1 , ,YDQRY WiERUQRN IĘSDUDQFVQRNViJDDODWW%pFVHOOHQ(OOHQIHOHDNHOHWL
IURQWRQYLV]RQ\ODJJ\HQJHHUĘYHOUHQGHONH]HWWQpPHWpVRV]WUiN±PDJ\DU
KDGRV]WiOO\DO$ IUDQFLD KDGVHUHJHN D Q\XJDWL IURQWRQ D KiERU~ NH]GHWpQ QHP
indítottak azonnali támadást, hanem az orosz offenzíva eredményére vártak. 
$]ÄHOIHOHGHWW´NHOHWLIURQWNpUGpVpKH]
$NHOHWLIURQWHVHPpQ\HLQHNHOVĘiWIRJypVNLWĦQĘIHOGROJR]iVDDEULW1RUPDQ
6WRQHQHYpKH]IĦ]ĘGLNDNLThe Eastern Front 1914–1917+RGGHUDQG6WRXJKWRQ
/RQGRQFtPĦN|WHWpEHQKDQJV~O\R]WDDNHOHWLIURQWFVDWiLQDNIRQWRVViJiW
D] HOVĘ YLOiJKiERU~PHQHWpEHQ .|YHWNH]WHWpVHLEHQ QHP NRUOiWR]yGLN D NHOHWL
háború eseményeinek rekonstruálására, hanem kétségbe vonja a korábbi tantéte-
OHNHWN|]|WWNSpOGiXOD]2URV]%LURGDORPJD]GDViJLHOPDUDGRWWViJiW6]HULQWH
DFiULELURGDORPHJ\NRUiEEDQLVPHUHWOHQPpUYĦJD]GDViJLIHOOHQGOpVV]DNDV]i-
EDQ YROW J\HQJHVpJH HODYXOW DGPLQLV]WUiFLyMiEDQ UHMOHWW DPHO\PHJWHUKHOWH D]
ellátási nehézségeket és az elavult hadseregvezetést. Munkája azonban teljesen 
KDOOJDWDN|]SRQWLKDWDOPDNiOWDOHOIRJODOWpVPHJV]iOOWWHUOHWHNUĘO
.pVĘEEHJ\pUWHOPĦOHWWKRJ\DNHOHWLKiERU~PDUNiQVDQNO|QE|]LNDQ\XJDWL
IURQWHVHPpQ\HLWĘO$PLNRUQ\XJDWRQDIURQWPiUPHJPHUHYHGHWWNHOHWHQPpJ
PLQGLJPR]JRWW(QQHNRNDLDKLiQ\RVNRPPXQLNiFLyVOHKHWĘVpJHNEHQpVDNHOHWL
front rossz közlekedési viszonyaiban rejlett. Egy áttört szakaszon a védelmi vo-
QDODWQHPOHKHWHWWRO\DQJ\RUVDQKHO\UHiOOtWDQLPLQW)UDQFLDRUV]iJEDQ$NHOHWL
IURQWW|EEH]HUNLORPpWHUHVWHUOHWLNLWHUMHGpVH±HOWHNLQWYHDWiMHOWpUpVHLWĘO±pOH-
VHQNO|QE|]|WWDQ\XJDWLIURQWNPIHOHWWLIURQWYRQDOiWyO
$NHOHWLIURQWWHPDWLNiMDFVDND]HOVĘYLOiJKiERU~~MDEEQ\XJDWLNXWDWiVDLEDQ
NHUOWLVPpWHOĘWpUEH$SRWVGDPL+DGW|UWpQHWL.XWDWyKLYDWDO0*)$DX-
 Khavkin±
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JXV]WXVEDQNRQIHUHQFLiWV]HUYH]HWWAz elfeledett front WpPDN|UEHQQ\ROFRUV]iJ
YH]HWĘ KDGW|UWpQpV]HLQHN UpV]YpWHOpYHO$ UpV]WYHYĘN N|]|WW YROW D OLWYiQ V]iU-
PD]iV~DPHULNDLW|UWpQpV]*DEULHO/LXOHYLFLXV is, aki EHQKriegsland im 
Osten. Eroberung, Kolonialisierung und Militärherrschaft im Ersten Weltkrieg 
FtPĦ N|Q\YpEHQ HOĘV]|U Q\~MWRWW iWIRJy Q\XJDWL iEUi]ROiVW D EDOWLNXPL QpPHW
PHJV]iOOiVUyO$ W|UWpQHWWXGRPiQ\EDQ D]RQEDQ QHPPDUDGW YLVV]KDQJ QpONO
hogy megkísérelt hidat verni 1918 és 1933 között, vagyis folyamatosságot felmu-
WDWQLD]2EHURVWNDWRQDLLJD]JDWiVDpVDQHP]HWLV]RFLDOLVWDSROLWLNDN|]|WW)RU-
UiVEi]LVD LVPHJOHKHWĘVHQ HJ\ROGDO~ YROW W~OQ\RPyUpV]WPDJDV UDQJ~ NDWRQiN
QDSOyLW pVPHPRiUMDLW KDV]QiOWD D NDWRQiN KD]DNOG|WW OHYHOHLQHN LVPHUWHWpVH
V]LQWH WHOMHVHQ KLiQ\]RWWPXQNiMiEyO.|YHWNH]WHWpVHL D QpPHW HOLW iOOiVSRQWMiW
WNU|]WpNLOOHWYHHJ\IDMWDQHP]HWLOLWYiQV]HPOpOHWHWWDNDUWDN
.RUiEEDQ V]LQWpQ D OLWYiQLDL IHMOHPpQ\HNNHO IRJODONR]RWW $EED 6WUD]KDV
Deutsche Ostpolitik im Ersten Weltkrieg. Der Fall Ober Ost 1915–1917. (Ver-
|IIHQWOLFKXQJHQ GHV2VWHXURSD,QVWLWXWHV0QFKHQ  FtPĦPRQRJUi¿iMi-
EDQ 0XQNiMD WRYiEE IRO\WDWWD )ULW] )LVFKHU Griff nach der Weltmacht FtPĦ
munkájának gondolatmenetét, amely baltikumi annexiós nézetekkel vádolja a 
QpPHWNHOHWLSROLWLNiWVEL]RQ\RVNRQWLQXLWiVWPXWDWNLDFViV]iUViJpVDQHP]H-
WLV]RFLDOLVWDUHQGV]HUFpOMDLN|]|WW
De miért lett a keleti front és az Oberost problematikája a történettudomány 
még megíratlan lapja? A második világháború sokáig rávetítette árnyékát az el-
VĘUH%L]RQ\iUD G|QWĘ NULWpULXPYROW D KLGHJKiERU~ V YHOH D] DUFKtYXPRNKR]
YDOyKR]]iIpUpVPHJQHKH]OpVH$NHOHWLWpUVpJEHQPLQGHQNXWDWiVV~O\SRQWMDD]
RURV]IRUUDGDORPHVHPpQ\HLUHLUiQ\XOW/HQLQDODWWV]pWURPEROWiNDFiULELURGD-
ORPNDWRQDWHPHWĘLWVPHJNtVpUHOWpNKRJ\EL]RQ\RVHVHPpQ\HNHWNLW|U|OMHQHND]
emberek történeti tudatából. A politika és a történettudomány viszonyáról keleten 
DPiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ1RUPDQ6WRQHH]WtUWDÄ0LQGHQDPLWDFiUL2URV]-
RUV]iJKDGVHUHJpUĘOPRQGWDNQHKp]VpJHNHWRNR]KDWRWWD]LOOHWĘQHN+DSR]LWtY
KD]D¿DVPyGRQ tUW DNNRU D NRPPXQLVWD RUWRGR[LiED WN|]|WW DPHO\PLQGHQ
FiULWHOtWpOW+DDQHJDWtYDVSHNWXVRNUDNRQFHQWUiOWDNNRUDQHP]HWLSiUWYRQDO-
EDWN|]|WWDPHO\6]WiOLQQDOMHOHQWNH]HWWpV%UH]VQ\HYDODWWYLUiJ]RWW0DJXND
Q\LOYiQYDOyIRUUiVRNLVFVDNQHKH]HQYROWDNKR]]iIpUKHWĘNQpKiQ\pYYHONpVĘEE
YDODNLHPOtWHWWHQHNHPKRJ\D7KH(DVWHUQ)URQWFtPĦN|Q\YHPHWIHOYHWWpNHJ\
NHOHWQpPHWNDWDOyJXVEDGHHQJHGpO\QpONOQHPOHKHWHWWROYDVQL>«@$WpPDD
KHWYHQHVpYHNEHQPpJPLQGLJWDEXQDNV]iPtWRWW´
$NHYpVIRUUiVWLOOHWĘHQ-RKQ.HHJDQPpJD]]DOLVpUYHOWKRJ\D]RURV]KDGVH-
UHJNHUHNHQDDQDOIDEpWiNEyOiOOWDNLVHJtWVpJQpONOVHPPLIpOHV]HPpO\HV
tUiVRVIRUUiVWVHPWXGWDNKiWUDKDJ\QL0HJHPOtWHQGĘV]iPRVQ\XJDWL W|UWpQpV]
nyelvi akadálya is.
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A szegényes feldolgozottság miatt ezért egyfajta elégtételt jelentett Gerhard 
3*UR +UVJDie vergessene Front. Der Osten 1914/15. Ereignis, Wirkung, 
Nachwirkung )HUGLQDQG 6FK|QLQJ 3DGHUERUQ ±0QFKHQ ±:LHQ ± =ULFK
 FtPĦ LJpQ\HV WDQXOPiQ\N|WHWH LV DPHO\ W|EERUV]iJ V]HU]ĘLQHNNXWDWi-
VDLHUHGPpQ\HLWWDUWDOPD]]D(]WDVRUWIRO\WDWWDOHJ~MDEEDQ%HUQKDUG%DFKLQJHU
±:RIUDP'RUQLN +JJenseits des Schützengrabens. Der Erste Weltkrieg im 
Osten: Erfahrung – Wahrnehmung – Kontext.6WXGLHQ9HUODJ,QQVEUXFN±:LHQ
±%R]HQFtPĦW|EERUV]iJV]HU]ĘLQHNEHYRQiViYDONpV]OWWDQXOPiQ\N|-
tete is, amelyben a keleti front háborús tapasztalatait és emlékeit vetették össze. 
+DVRQOyN|Q\YpV]HWL~MGRQViJ%HGpFV*\XODA Kárpátok hágóin át Galíciába. 
ÒWLN|Q\YD]HOVĘYLOiJKiERU~PDJ\DUHPOpNHLWNHUHVĘNQHN,=UtQ\L.LDGy%X-
GDSHVWFtPĦN|WHWHLV
$]2URV]%LURGDORPHOVĘYLOiJKiERU~VKDGPĦYHOHWHLQHPFVDNQ\XJDWRQNH-
YpVEpLVPHUWHNKDQHP2URV]RUV]iJEDQLVÄHOIHOHMWĘGWHN´ 6]LQWHSDUDGR[RQQDN
WĦQLNKRJ\D]RURV]LVNROiVRND1DSyOHRQHOOHQLpYLÄKRQYpGĘKiERU~UyO´
W|EEHWWXGQDNPLQWD]HOVĘYLOiJKiERU~UyO(QQHNRNDKRJ\D]HOVĘYLOiJKiER-
U~WUDJpGLiMiWD]RURV]RNWXGDWiEyOPpJV]|UQ\ĦEEHVHPpQ\HNV]RUtWRWWiNNLD]
pYLIHEUXiULpVRNWyEHULIRUUDGDORPD]±DVpYHNWHUURUMDHJpV]
QpSUpWHJHNEROVHYLNPHJVHPPLVtWpVHNR]iNRNFiULWLV]WHNpVWLV]WYLVHOĘNHJ\-
Ki]LV]HPpO\HNpVNXOiNRNDNROOHNWLYL]iOiVpVD]±N|]|WWL W|PHJHV
pKtQVpJDPiVRGLNYLOiJKiERU~pVD]]DO|VV]HIJJpVEHQHJpV]QpSHNGHSRUWiOiVD
YROJDLQpPHWHNNUtPLWDWiURNJ|U|J|NFVHFVHQHNpVLQJXVRN
$V]RYMHWLGĘNEHQQDJ\UpV]WIHOV]iPROWiND]HOVĘYLOiJKiERU~FVDWDWHUHLQHO-
HVHWWNDWRQiNWHPHWĘLWD]pYIRUGXOyNDWQHPHPOtWHWWpNDKĘV|NHWHOIHOHGWpN0pJ
DQpSQ\HOYEHQKDV]QiODWRVÄJHUPiQKiERU~´NLIHMH]pVWVHPKDV]QiOWiNW|EEpV
iWQHYH]WpN ÄLPSHULDOLVWD´ KiERU~QDN $] HOVĘ YLOiJKiERU~ HPOpNH]HWNXOW~UiMD
FVDND]RURV]HPLJUiFLyEDQpOWWRYiEE
$V]RYMHWKLVWRULRJUi¿iEDQD]HOVĘYLOiJKiERU~WNL]iUyODJRV]WiO\SHUVSHNWtYi-
EyONH]HOWpN$]ÄLPSHULDOLVWD´KiERU~WDIRUUDGDORPpVDSROJiUKiERU~HJ\IDMWD
HOĘ]PpQ\pQHNWHNLQWHWWpN$]RNWyEHULIRUUDGDORPXWiQDEROVHYLNRNWLWNRV
GRNXPHQWXPRNDW MHOHQWHWWHN PHJ DPHO\HN GLV]NUHGLWiOWiN D FiUL]PXVW PLYHO
LJD]ROWiNKRJ\D]RURV]NRUPiQ\IHOHOĘVYROWDKiERU~NLW|UpVppUW.pVĘEEH]HNHW
az iratokat már nem emlegették.
$NHOHWL IURQW W|UWpQHWH2URV]RUV]iJ V]iPiUD ÄHOIHOHGHWW KiERU~ ´ D1\XJDW
V]iPiUDSHGLJW|EEYRQDWNR]iVEDQÄLVPHUHWOHQKiERU~´YROW$]RURV]KDGVHUHJ
KiURPpVIpOpYHQNHUHV]WOD%DOWLNXPWyOD)HNHWHWHQJHULJK~]yGyNLOR-
méter hosszúságban tartotta magát, nem számítva az 1100 kilométeres kaukázusi 
IURQWRWVD]HJ\HVtWHWWQpPHWRV]WUiN±PDJ\DUpVW|U|NKDGHUĘHOOHQKDUFROW$
Q\XJDWLIURQWRQ±D&VDWRUQiWyO6YiMFLJ±DQpPHWKDGVHUHJHOOHQ)UDQFLDRUV]iJ
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1DJ\%ULWDQQLDpV%HOJLXPHJ\HVtWHWWKDGHUĘLN]G|WWHNDNLNHWWĘOD]DPH-
ULNDLKDGVHUHJWiPRJDWRWW$Q\XJDWLV]|YHWVpJHVHNHWQpJ\RURV]EULJiGLVHUĘVt-
tette.
$]RURV] IĘSDUDQFVQRNViJ pV D NRUPiQ\YH]HWpVL J\HQJHVpJHL YDODPLQW D]
RURV] RSHUDWtYVWUDWpJLDL WHUYH]pV IJJĘVpJH D Q\XJDWL V]|YHWVpJHVHN N|YHWHOp-
VHLWĘO±EHQPDJDVRURV]HPEHUYHV]WHVpJHNKH]YH]HWHWWYpJpLJD]
RURV]KDGVHUHJNHUHNHQKiURPPLOOLyHPEHUWYHV]tWHWWN|]|WWNYROWD]
HOHVHWWHNV]iPDDPHO\HWDKDGVHUHJDODFVRQ\DQ\DJLIHOV]HUHOWVpJHpVDEHKtYRWW
~MRQFRNiQDNNLNpS]HWOHQVpJHRNR]RWW$Q\XJDWLV]|YHWVpJHVHNPiUD]HOVĘ
pYHNEHQ|Q]ĘSROLWLNiWIRO\WDWWDNVÄDKiERU~WD]XWROVyRURV]NDWRQiLJ´IRO\WDW-
ták. Az antant hatalmak a keleti frontot a németek nyugati offenzívája ellensú-
O\iQDNKDV]QiOWiNV2URV]RUV]iJOHJIHOVĘEENDWRQDLSROLWLNDLYH]HWpVpW±NRUiEEL
VWUDWpJLDLPHJiOODSRGiVDLNNDOHOOHQWpWEHQ±IRO\DPDWRVDQIHONpV]tWHWOHQFVDSDWDLN
LGĘHOĘWWLKDUFEDNOGpVpUHVDÄJĘ]KHQJHU´V]HUHSpUHNpQ\V]HUtWHWWpN
$FiUL2URV]RUV]iJ±DW|EELKDGYLVHOĘiOODPKR]KDVRQOyDQ±SURSDJDQGiMi-
EDQLJ\HNH]HWWHOKiUtWDQLPDJiWyODKiERU~NLUREEDQWiViQDNIHOHOĘVVpJpW$FiUL
UHQGV]HUEXNiViWN|YHWĘHQDNRPPXQLVWDW|UWpQHOHPV]HPOpOHWDKiERU~NLUREED-
QiViW±/HQLQLPSHULDOL]PXVHOPpOHWpKH]NDSFVROyGYD±YDODPHQQ\LÄNDSLWDOLVWD
iOODP´IHOHOĘVVpJpQHNWDUWRWWD8J\DQDNNRUXWiQPHJSUyEiOWiNDFiUL]PXVW
DIĘYpWNHVVpJÄFtPH´DOyO±DPHO\HWV]HULQWNDFViV]iUL1pPHWRUV]iJYH]HWĘL
PDMGDZHLPDUL W|UWpQpV]HNUDJDV]WRWWDNUi±IHOPHQWHQL(]pUWD6]RYMHWXQLy
Q\LOYiQRVViJUDKR]WDDFiULDUFKtYXPEpNHIHOKtYiVDLWWDUWDOPD]yDNWiLW$V]RYMHW
W|UWpQpV],JRU%HV]WXVHYHOOHQH]WHH]WDQHP]HWLIHOPHQWpVLNtVpUOHWHWpV)LVFKHU-
UHOV]HPEHQKDQJV~O\R]WDÄ$WpQ\HNYL]VJiODWDVRNNDOLQNiEED]WPXWDWMDKRJ\
minden nagyhatalom politikája, beleértve Oroszországot is, objektíven vezetett 
DKiERU~KR]$KiERU~pUWYDOyIHOHOĘVVpJHWNLYpWHOQpONOPLQGHQQDJ\KDWDORP
XUDONRGyN|UHYLVHOL(]IJJHWOHQDWWyODWpQ\WĘOKRJ\1pPHWRUV]iJMREEDQIHO-
NpV]OWDKiERU~UDpV$XV]WULDEHOVĘYiOViJDHJ\UHQ|YHNHGHWWYDODPLQWIJJHW-
OHQDWWyOKRJ\DKiERU~LGĘSRQWMiWYpJOLVJ\DNRUODWLODJ1pPHWRUV]iJpV$QJOLD
WHWWHLKDWiUR]WiNPHJ´ 30 
EHQ 6HDQ0F0HHNLQ HGGLJ LVPHUHWOHQ RURV] OHYpOWiUL GRNXPHQWXPRN
DODSMiQWiUJ\DOWDD]HOVĘYLOiJKiERU~VIHOHOĘVVpJHW31 Több olyan dokumentumot 
WDOiOWDPHO\HNiWtUQLOiWV]DQDND]WDKDJ\RPiQ\RVQp]HWHWDPHO\D]RURV]NO-
  Bestuschew, Igor W.: 'LH UXVVLVFKH $XHQSROLWLN YRQ )HEUXDU ELV -XQL  ,Q
.ULHJVDXVEUXFK  +HIW  GHV -RXUQDO RI &RQWHPSRUDU\ +LVWRU\ 0QFKHQ
1\PSKHQEXUJHU9HUODJVKDQGOXQJ*PE+
30 8R
31  McMeekin, Sean: 7KH 5XVVLDQ 2ULJLQV RI WKH )LUVW :RUOG :DU &DPEULGJH %HONQDS 3UHVV
11.
Németh István
63
J\PLQLV]WHU 6]D]RQRY HPOpNLUDWDLQ DODSXO 0F0HHNLQ IHOKtYMD D ¿J\HOPHW
KRJ\D]2URV]%LURGDORPLJHQFVDNDJUHVV]tYiOODPYROW±VRNNDO LQNiEEPLQW
$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJ±UiDGiVXONOSROLWLNiMiWD]D6]D]RQRYLUiQ\tWRWWDDNL
HJ\LNOHJIĘEEFpOQDN.RQVWDQWLQiSRO\HOIRJODOiViWWDUWRWWD$V]HU]ĘW|EEIRQWRV
SRQWRQKLWHOWHOHQtWL6]D]RQRYHPOpNLUDWDLWEHEL]RQ\tWYDKRJ\DGROJRNQHP~J\
W|UWpQWHN DKRJ\D]WXWyODJ OHtUWD0F0HHNLQ V]HULQW QHPFVDN1pPHWRUV]iJ pV
$XV]WULD±0DJ\DURUV]iJYROWDNPLOLWDULVWDiOODPRNGHD]DQWDQWKDWDOPDNLVHO-
VĘVRUEDQ2URV]RUV]iJ$V]HU]ĘNLIHMWLKRJ\D6]D]RQRYLUiQ\tWRWWDRURV]NO-
J\PLQLV]WpULXPWXGDWRVDQUiQJDWWD(XUySiWHJ\QDJ\KiERU~EDDNHOOĘLGĘEHQ
megindított titkos mozgósítással, amely azonban nem lehetett olyan titkos, hogy a 
QpPHWHNQHV]HUH]]HQHNUyODWXGRPiVWpVQHpUMHNLKtYiVNpQWD6FKOLHIIHQWHUYYHO
NpQ\V]HUSiO\iQ OpYĘQpPHWHNHW(]D]WiQGRPLQyNpQWKR]WDPDJiYDOD WRYiEEL
mozgósításokat és a kataklizmát.
$KiERU~2URV]RUV]iJV]iPiUDtJ\DFiULPRQDUFKLDEXNiViWpVDELURGDORP
V]pWKXOOiViWDEROVHYLNIRUGXODWRWRNWyEHUpQDKiERU~EyOYDOyÄIRUUD-
GDOPL´NLYiOiVWPDMGPiUFLXViQDN|]SRQWLKDWDOPDNNDODOitUWEUHV]W
OLWRYV]NLNO|QEpNpWpVD]LJWDUWySROJiUKiERU~WMHOHQWHWWH33 
 Szabó 310.
33 Khavkin±
ÒMDEEKDQJV~O\RND]HOVĘYLOiJKiERU~VIHOHOĘVVpJEHQ
